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Stellingen 
 
behorende bij het proefschrift 
 
THE GLYCATION PATHWAY 
IN TYPE 2 DIABETES AND CARDIOVASCULAR DISEASE 
 
1. Plasmaconcentraties van niet-enzymatische glyceringsproducten zijn een ‘Imperfect 
reflection’* van de schade van niet-enzymatische glycering in de weefsels bij mensen 
met diabetes type 2. (dit proefschrift) *zie omslag, schilderij getiteld ‘Imperfect reflection’ 
2. Op dit moment ontbreekt het epidemiologisch bewijs dat interventies veilig en 
effectief de schadelijke effecten van niet-enzymatische glyceringsproducten  
verminderen. (dit proefschrift) 
3. Behandeling met de angiotensinereceptorblokker irbesartan heeft geen verlagend 
effect op plasmaconcentraties van de glyceringsproducten NŰ(1-carboxymethyl)lysine 
en NŰ(1-carboxyethyl)lysine in mensen met diabetes type 2. (dit proefschrift) 
4. Leeftijd moet in acht worden genomen bij het vaststellen van afkappunten van carotis 
intima-mediadikte voor individuele cardiovasculaire risicoschatting. (dit proefschrift) 
5. De niet-invasieve marker van niet-enzymatische glycering moet nog worden 
vastgesteld. 
6. In 1692 versuikerde François Massialot al eiwitten in zijn uitvinding, de merengue, pas 
vele jaren later werd de chemische reactie die hieraan ten grondslag ligt opgehelderd 
door Louis-Camille Maillard (1912). 
7. Significante P-waarden maken het leven als wetenschapper niet alleen leuker, maar 
zeker ook makkelijker. 
8. Een negatief resultaat kan ook positief zijn.  
9. Publiceren; je hoopt op een ace, maar het wordt telkens weer een enerverende rally. 
 
 
Lian Engelen, 12 oktober 2012 
